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Summary. The level of genetic variability in natural populations of Ara-
bidopsis thaliana, occupying northern limits of the species’ range, was evalu-
ated with help of five microsatellite loci. It is suggested that the high level of 
Arabidopsis population polymorphism in Karelia is due to extreme environ-
mental conditions in the northern part of the species range.
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ранее мы показали, что сверхэкспрессия гена VTS1 в дрожжах 
Saccharomyces cerevisiae вызывает супрессию нонсенс-аллелей ade1-14UGA 
и trp1-289UAG, т. е. рост штаммов на средах без добавления аденина или 
триптофана [1]. в данной работе мы исследовали механизм, за счет кото-
рого сверхэкспрессия VTS1 вызывает супрессорный фенотип. 
для объяснения этого эффекта можно было выдвинуть две основные 
гипотезы. с одной стороны, наблюдаемая нонсенс-супрессия могла быть 
следствием повышения количества мрнк генов ADE1 и TRP1. с другой 
стороны, нонсенс-супрессию может вызывать снижение эффективности 
терминации трансляции. с помощью обратной транскрипции с последу-
ющей полимеразной цепной реакцией в реальном времени мы установили, 
что уровень мрнк ADE1 достоверно не отличается при сверхэкспрессии 
и при нормальной экспрессии VTS1. таким образом, сверхэкспрессия 
VTS1 не влияет на количество мрнк ADE1. посредством метода бици-
стронной люминесценции, позволяющего оценить активность люци-
феразы, последовательность которой содержит стоп-кодоны ade1-14UGA 
и trp1-289UAG, было установлено, что сверхэкспрессия VTS1 вызывает 
снижение эффективности терминации трансляции. мы предположили, 
что действие VTS1 на терминацию трансляции может быть обусловлено 
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взаимодействием продукта этого гена с компонентами трансляционного 
аппарата. У дрожжей S. cerevisiae выявлено два фактора терминации 
трансляции — eRF1, который кодируется геном SUP45, и eRF3 — про-
дукт гена SUP35. поскольку Vts1 является рнк-связывающим белком, 
можно предположить, что этот ген прямо или опосредованно регулирует 
пул мрнк SUP35 и (или) SUP45. анализируя полимеразную цепную 
реакцию в реальном времени, мы установили, что на фоне сверхэкспрес-
сии гена VTS1 достоверно снижается количество мрнк гена SUP45, тогда 
как количество мрнк SUP35 остается неизменным. полученные данные 
позволяют сделать вывод о том, что сверхэкспрессия VTS1 ведет либо 
к снижению экспрессии самого гена SUP45, либо приводит к на дегра-
дации мрнк SUP45. следует отметить, что последовательность мрнк 
SUP45 не содержит сайтов связывания для Vts1, поэтому можно пред-
положить, что действие сверхэкспрессии VTS1 на SUP45 опосредовано 
дополнительными факторами, которые могут быть идентифицированы 
в ходе дальнейшей работы.
в данном исследовании нами впервые показано, что сверхэкспрес-
сия VTS1 снижает эффективность терминации трансляции путем умень-
шения количества мрнк гена SUP45, кодирующего фактор терминации 
трансляции eRF1.
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Summary. Overexpression of VTS1 gene in Saccharomyces cerevisiae 
leads to suppression of nonsense-mutations ade1-14UGA and trp1-289UAG, which 
enhances growth of yeast cells on media without adenine and tryptophan. We 
showed that suppression was caused by downregulation of SUP45 gene, which 
encodes translation termination factor eRF1.
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